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COBLAS EN ALABANSA DEL SANTISIM SAGRAMENT.
Christians tots de bon grat canlem molt devotament: 
per sempre sia Iloát 
lo Santisim Sagrament.
Est es lo Pa  Divinai
que baixá de allá del Gel, 
en lo Ventre V irginal, 
per medi de Gabriel ; 
en lo cual se es encarnàt 
nostre Deu O m nipo ten t, &c.
E n  lo Portai de Bethlem , 
en una pobre Estabiía, 
nasqué ( com tots be sabem) 
del Ventre Sant de Maria ; 
aquest Sant P a  Consagrát, 
pera nostre a l im en t, &c.
Los Angels ab alegría, 
van per los ayres volant, 
y ab molt suau melodía 
Gloria in  excelcis cantant : 
Puix lo Pa del Cel es nat 
pera donarse á la g e n t , &c.
Los tres Reys de n i t ,  y dia , 
caminaren sens parar, 
tenint la Estrella per guia 
pera poderlo adorar ; 
oferintli de bon grat 
los seus dons rend idam ent, &c.
Trenta y tres any§ en la terra 
estigué aquest Sant Forment, 
perseguit ab cruel guerra 
dels Jueus, malvada gent ; 
però ?n  ^ ser asahonát 
un Couvit feu excellent, &c.
f ,  Panem de Coelo presiitisti eis.
Quant fonch la bora arribada, 
per mostrarnos son amor, 
la Gena Santa y Sagrada 
ordená lo Redemptor; 
volent que lo Apostolat 
en aquella fos present, &c.
E n  son Gos convertí al Pa, 
y en sa propia Sanch lo Vi, 
y ais Apostols lo doná, 
dient : recordaus de mi : 
que ma Sanch, y Gos Sagrát 
vos deix per here tam ent, &c.
Mira donchs , anima amada, 
ab viva P é ,  y bon zel, 
que en la Hostia Consagrada 
está lo m a te ix , que al Cel; 
qui nou creu será damnát 
en lo infern e te rnam ent, &c«
Procurém neis de peca t, 
rebrer tots est bon Senyor ? 
puix vehem sens es donat 
per teñimos tant am or;  
noy haja algún ingrat 
quel rebia indignament, &c.
Las terceras Dominicas, 
exposât en Sacras A ra s , 
las personas g ra n s , y xit-as, 
juntament ab los Gonfrares, 
diuhen ab cor afectat, 
totas ab molt rend im en t, &c.
Tots ab lo cap inclinât 
digám molt devotament ; 
per sempre sia lloát, 
lo Santisim Sagrament.
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Deus qui nohis suh Sacramento m irabilis passioni^ tu a  memoriam re liq u iü i  U  
trihue qucemmm  ^ ita  «os Corporii  ^ et Sanguinis tu i sacra misteria venerari\ 
ut redemptionis tuce fructurn in  nohis jug iter sentiamus* Qui vivis  ^ Sic.
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